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Внимание к малому бизнесу в последнее время все больше возрастает. 
Этот сегмент массива хозяйствующих субъектов хоть и медленно, но 
стабильно увеличивается как количественно, так и по объему работающих в 
нем денежных средств. Предпринимательство постепенно начинают 
воспринимать как реальную экономическую силу и считаться с ним. Однако, 
вместе с тем, правительственные структуры не закрывают глаза и на 
проблемы, сопутствующие развитию малого бизнеса. Об этом 
свидетельствуют кратковременные и стратегические программы, как 
федерального, так и регионального уровней, нацеленные на поддержку 
предпринимателей. 
Так, в прошлом году Министерство экономического развития и 
торговли именно с этой целью провело конкурс. Предметом конкурса 
являлось направление средств из федерального бюджета в виде субсидий в 
бюджеты субъектов российской федерации для финансирования 
мероприятий, нацеленных на поддержку малого бизнеса. Конкурс 
предусматривал четыре направления, четыре разных вида такой поддержки. 
В них вошли: создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого предпринимательства (бизнес-инкубаторов); поддержка субъектов 
малого предпринимательства, производящих товары, работы и услуги, 
предназначенные для экспорта; развитие системы кредитования субъектов 
малого предпринимательства; создание и развитие инфраструктуры 
поддержки малых предприятий в научно-технической сфере. 
Белгородская область приняла активное участие в этом конкурсе 
Министерства экономического развития и торговли. Уполномоченным 
органом явился инновационно-технологический центр «Стратегическая 
инициатива» БелГУ (Бизнес-центр). Итогом стала победа по двум 
направлениям: создание и развитие бизнес-инкубаторов и поддержка 
субъектов малого предпринимательства, производящих товары, работы и 
услуги, предназначенные для экспорта. На реализацию мероприятий по 
первому направлению из федерального бюджета в областной выделено семь 
миллионов рублей, второго - один миллион. 
Поддержка предпринимателей, работающих на экспорт, заключается в 
субсидировании затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению 
обязательных требований российского законодательства и (или) 
законодательства страны-импортера. Иными словами, деньги выделяются на 
прохождение сертификации по разным стандартам. Условиями конкурса 
охвачены все стандарты, обязательные за рубежом: стандарты серии МС 
ИСО 9000 (обеспечение качества), серии МС ИСО 14000 (охрана 
окружающей среды), серии OHSAS 18000 (охрана труда и промышленная 
безопасность), серии SA 8000 (социальная ответственность и управление 
персоналом), серии IDEF (информационное обеспечение), серии МС ИСО 
9001, МС ИСО 9002, серии GMP (Good Manufacturing Practice), формы «А», 
«СТ-1», «ЕОУС», системы управления пищевой безопасности НАССР 
(Hazard Analysis and Critical Control Point). Субсидируется 50% 
документально подтвержденных затрат. Однако есть некоторые ограничения: 
расходы на получение одного сертификата не должны превышать 200 тысяч 
рублей, а на один субъект малого предпринимательства рассчитано 
выделение средств не более 600 тысяч рублей. На настоящий момент уже 
четыре белгородских предприятия получили финансовую поддержку по этой 
программе. 
Опыт устроительства и развития бизнес-инкубатора у Бизнесцентра 
уже имеется. Задолго до участия в конкурсе в Белгороде началась практика 
«взращивания» молодых предпринимателей в бизнес-инкубаторе. Для этого 
были выделены и реконструированы площади на ул. Королева, 2, а также 
разработан механизм льготного предоставления в аренду (первый год 
площади были бесплатными, на второй обходились в половину стоимости и 
лишь на третий доставались пользователям по своей реальной цене). Но 
воспользоваться этими «тепличными» условиями тогда могли только 
студенты БелГУ. Средства же, полученные из федерального бюджета; 
помогут ввести в эксплуатацию новые площади, предназначенные для 
бизнес-инкубатора, а также позволят разместиться в нем не только студентам 
БелГУ, но и всем желающим. 
С целью заполнения инкубатора Бизнес-центр проводит сейчас конкурс 
бизнес-проектов. Участие в конкурсе могут принимать как физические, так и 
юридические лица. Определен целый ряд предпочтительных тематических 
направлений: инновационная деятельность, организация производства, 
оказание интеллектуальных услуг. Однако деятельность, которую 
намеревается осуществлять предприниматель в рамках бизнес-инкубатора, 
может быть и иной. Главное, чтобы она была экономически эффективной и 
позитивной в социальном плане. Основными критериями оценки являются 
качество описания преимуществ товара или услуги в сравнении с 
существующими аналогами, качество проработки маркетинговой, 
операционной и финансовой стратегий развития, а также прогнозируемые 
финансовые результаты и число рабочих мест. Для участия в конкурсе 
необходимо предоставить краткую информацию о заявителе в произвольной 
форме и бизнес-план до 15 февраля текущего года. Всем желающим принять 
участие в конкурсе, но не имеющим готового технико-экономического 
обоснования, в Бизнес-центре будет оказана всесторонняя помощь в его 
написании. Подведение итогов планируется завершить не позднее 15 марта, с 
победителями будут заключены договора на размещение в бизнес-
инкубаторе, оказание консультационных и образовательных услуг. 
 
